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Este estudio in vitro evaluó la influencia de la dentina sobre el efecto antibacteriano contra 
Enterococcus Faecalis ATCC 29212 de 2 concentraciones de Hipoclorito de Sodio (NaOCl) 
2.5% y 5%. Se empleó polvo de dentina a partir de dientes humanos (84 µg/ml) y la 
supervivencia de la bacteria se evaluó realizando recuento de unidades formadoras de colonias 
(UFC) a los 10, 30 y 60 segundos. Los datos se analizaron con la prueba estadística ANOVA 
factorial no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con 
dentina y sin dentina concluyendo que la dentina en este estudio no influyó en el efecto 
antibacteriano del Hipoclorito de Sodio en ninguna concentración, ni en los tiempos.  

























This in vitro study evaluated the influence of dentin on the antibacterial effect against 
Enterococcus faecalis ATCC 29212 of 2 concentrations of Sodium Hypochlorite NaOCl 2.5% 
and 5%. Dentin powder was used from human teeth (84 μg/ml) and the survival of the bacteria 
was evaluated by counting colony forming units (CFU) at 10, 30 and 60 seconds. The data were 
analyzed with the statistical ANOVA factorial test, finding no statistically significant 
differences between the groups with and without dentin concluding that the dentin in this study 
had no inhibitory effect on antibacterial activity of Sodium Hypochlorite and any concentration, 
nor over time.  
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